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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Аничкин Сергей Александрович — доктор педагогических наук, про­
фессор Департамента педагогики и психологии детства Уральского государст­
венного педагогического университета, член Ученого совета УГНОЦ РАО, 
Екатеринбург.
Беляев Сергей Егорович — кандидат педагогических наук, доцент ка­
федры педагогики Уральского государственного университета им. А. М. Горь­
кого, Екатеринбург.
Галагузова Минненур Ахметхановна — доктор педагогических наук, 
профессор кафедры социальной педагогики и психологии Челябинского госу­
дарственного педагогического университета, член президиума УГНОЦ РАО, 
Екатеринбург.
Жарков Иван Данилович — генерал-майор внутренней службы, на­
чальник ГУИН Министерства юстиции РФ по Свердловской области, Екате­
ринбург.
Загвязинский Владимир Ильич — академик Российской академии об­
разования, заслуженный деятель науки РФ, доктор педагогических наук, про­
фессор, заведующий кафедрой общей педагогики и социальной психологии 
Тюменского государственного университета, научный руководитель УГНОЦ 
РАО, член президиума УГНОЦ РАО, Тюмень.
Зайцев Михаил Петрович — доцент кафедры общей и социальной 
педагогики Тюменского университета, Тюмень.
Зборовский Гарольд Ефимович — заслуженный деятель науки РФ, 
доктор философских наук, профессор, директор Института социологии и 
экономики Уральского государственного профессионально-педагогического 
университета (ИСЭ УГППУ), заведующий кафедрой социологии ИСЭ 
УГППУ, член президиума УГНОЦ РАО, Екатеринбург.
Зеер Эвальд Фридрихович — заслуженный деятель науки РФ, доктор 
психологических наук, профессор, декан факультета психологии УГППУ, за­
ведующий кафедрой социальной и прикладной психологии УГППУ, член 
президиума УГНОЦ РАО, Екатеринбург.
Климов Виктор Петрович — доцент кафедры философии УГППУ, 
член Союза дизайнеров России, Екатеринбург.
Комогоров Павел Федорович -  аспирант кафедры педагогики Кур­
ганского государственного университета, Курган.
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Кораблева Галина Борисовна — кандидат философских наук, доцент 
кафедры социологии Уральского государственного профессионально-педаго­
гического университета, Екатеринбург.
Костина Наталья Борисовна — кандидат философских наук, доцент, 
заместитель директора по заочному обучению Института социологии и эко­
номики Уральского государственного профессионально-педагогического уни­
верситета, Екатеринбург.
Крохина Наталья Васильевна — главный специалист Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области, Екатерин­
бург.
Кузьмин Игорь Павлович -  ректор института повышения квалифика­
ции и профессиональной переподготовки специалистов НПО, профессор, 
доктор медицинских наук, Санкт-Петербург.
Ларионов Валерий Николаевич — кандидат физико-математических 
наук, профессор, первый проректор УТППУ, заведующий кафедрой сетевых 
информационных систем УГППУ, член президиума УГНОЦ РАО, Екатерин­
бург.
Левитан Константин Михайлович -  доктор педагогических наук, про­
фессор, заведующий кафедрой иностранных языков Уральской государствен­
ной юридической академии, член ученого совета УГНОЦ РАО, Екатеринбург.
Менщиков Владимир Михайлович — кандидат педагогических наук, 
докторант кафедры педагогики Уральской государственной академии физиче­
ской культуры, генеральный директор училища олимпийского резерва, Курган.
Моисеева Людмила Владимировна — доктор педагогических наук, про­
фессор кафедры естествознания и методики преподавания в начальных классах 
Уральского государственного педагогического университета, Екатеринбург.
Найн Альберт Яковлевич — заслуженный деятель науки РФ, доктор 
педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики Уральской 
государственной академии физической культуры, заместитель директора Челя­
бинского отделения Уральского государственного научно-образовательного 
Центра РАО (4 0  УГНОУ РАО), член президиума УГНОЦ РАО, Челябинск.
Нечаев Владислав Анатольевич — аспирант кафедры педагогики 
Уральского государственного профессионально-педагогического университе­
та, Екатеринбург.
Пачикова Людмила Петровна — кандидат педагогических наук, про­
ректор по финансово-экономической работе Уральского государственного 
профессионально-педагогического университета, доцент кафедры экономи­
ческой теории Института социологии и экономики УГППУ, член ученого со­
вета УГНОЦ РАО, Екатеринбург.
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Селиванова Ольга Антиевна — кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры общей и социальной педагогики Тюменского государственного 
университета, Тюмень.
Смирнов Владимир Иванович — кандидат педагогических наук, до­
цент, ректор Нижнетагильского государственного педагогического института, 
Нижний Тагил.
Ткаченко Евгений Викторович -  академик Российской академии об­
разования, доктор химических наук, профессор, главный специалист Институ­
та развития профессионального образования Минобразования РФ, член пре­
зидиума РАО и УГНОЦ РАО, Москва.
Ускова Белла Анатольевна — старший преподаватель кафедры инос­
транных языков Уральского государственного профессионально-педагогичес­
кого университета, Екатеринбург.
Хасанова Ирина Ивановна — кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры социальной и прикладной психологии, заместитель декана факульте­
та психологии Уральского государственного профессионально-педагогическо­
го университета, Екатеринбург.
Чапаев Николай Кузьмич — доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой педагогики Уральского государственного профессио­
нально-педагогического университета, член ученого совета УГНОЦ РАО, Ека­
теринбург.
Чимаров Валерий Михайлович — заслуженный врач России, кандидат 
медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой валеологии Тюменского 
университета, Тюмень.
Шевченко Валерий Яковлевич -  первый заместитель министра обще­
го и профессионального образования Свердловской области, кандидат педа­
гогических наук, доцент, Екатеринбург.
Шендрик Иван Григорьевич — кандидат психологических наук кафед­
ры акмеологии общего и профессионального образования Уральского госу­
дарственного профессионально-педагогического университета, Екатеринбург.
Шуклина Елена Анатольевна -  кандидат философских наук, доцент 
кафедры социологии института социологии и экономики Уральского государ­
ственного профессионально-педагогического университета, Екатеринбург.
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